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Resum: Aquesta és la tercera i última part del buidatge del Fons dels Expedients de puresa de sang del 
Monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron (1569-1725), dipositat a l’Arxiu Diocesà de Barcelona. Són 
norantados expedients amb els ascendents dels frares novicis, procedents del Principat i Comtats de Rosse-
lló i Cerdanya, així com d’Espanya i d’Andorra. Aquests eren necessaris per tal de justificar la seva puresa 
o neteja de sang com a cristians vells. És a dir, que no eren descendents de jueus, moriscs, heretges i altres 
grups considerats indesitjables i impurs.
Paraules Clau: Neteja, sang, Hebron, frare, expedient
Resumen: Esta es la tercera y última parte del vaciado sobre el fondo documental de los Expedientes de 
Pureza de Sangre del Monasterio de Sant Jeronim de la Vall d’Hebron (1569-1725), depositado en el Arxiu 
Diocesà de Barcelona. Son noventa y dos expedientes con los ascendentes de los frailes novicios, proceden-
tes del Principat y Condados del Rosselló y Cerdanya, así como de España y Andorra. Estos eran necesarios 
para justificar su pureza o limpieza de sangre como cristianos viejos. Es decir, que no eran descendientes de 
judíos, moriscos, herejes y otros grupos considerados indeseables e impuros. 
Palabras Clave: Limpieza, sangre, Hebron, fraile, expediente
Abstract: This is the third and the last processing on a documentary collection about Proceedings on 
Blood Purity of the monestir Saint Jerónimo del Valle Hebrón, (1569-1725), located and kept at the Arxiu 
Diocesà de Barcelona. There are 92 records with ancestors of novice friars coming from the Principality, 
Rosselló and Cerdanya counties and from Spain and Andorra. These proceedings were necessary to justify 
their purity of blood like the one of the old Christians. So, the ones that did not descend from Jewish, 
‘Moriscos’, heretics and other groups considered undesirable or impure.               
Key words: purity, blood, Hebron, friar, record / expedient     
Résumé: Celle-ci est la troisième et dernière partie de l’accusation sur le fond documentaire des Dossier 
de Pureté de Sang du monastère de San Jerónimo de la Vall d’Hebron (1569-1725), déposée dans l’ Arxiu 
Diocesà de Barcelone. Se sont quatre-vingt-douze dossiers avec les ascendants des moines novices qui pro-
cédaient tout autant de la Principauté et des Comtés du Roussillon et de la Cerdagne comme du restant 
de l’Espagne et d’Andorre. Ceux-là étaient nécessaires pour justifier leur pureté ou dépuration de sang en 
tant que “cristianos viejos”. C’est-à-dire qu’ils n’étaient pas descendants de juifs, mauresques, hérétiques et 
d’autres groupes considérés indésirables et impurs. 
Mots-clés: Dépuration, sang, Hebron, moine, dossier
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Amb aquest article es completa el buidatge dels Expedients de puresa de sang del Monestir de Sant Jeroni 
de la Vall d’Hebron, fons dipositat a l’Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB). 
Les dates extremes1 que ens ocupen en aquesta tercera part van de l’any 1569 al 1725. 
Tot i que caldria fer un estudi en profunditat es podria destacar la repetició d’algunes poblacions, origen 
dels frares professos. Així, ens trobem en el període de temps que ens ocupa, novicis vinguts de diferents 
comarques i territoris. Es compten com a comarques del Principat les comarques del nord de Catalunya, 
aleshores els Comtats (de Rosselló i Cerdanya) donat que una bona part dels expedients comprenen el 
període d’abans del Tractat dels Pirineus. D’un total de 92 expedients, consten 52 poblacions diferents 
repartides entre 29 comarques o territoris pertanyents als països catalans i 4 de la resta d’Espanya i Andorra. 
Les comarques amb més nombre de novicis són: el Barcelonès (23), el Rosselló (5), i l’Alt Camp, el Baix 
Empordà, el Gironès i Osona (4). Tot i que evidentment la ciutat de Barcelona és l’origen més nombrós 
amb 19 novicis, sovint els pares o avis d’aquests venien d’una altra població. La resta de pobles o ciutats 
amb més nombre de novicis són: Sant Feliu de Guíxols i Alcover (4), Vic (3) i Arnes, Esparreguera, Girona, 
Manresa, Perpinyà i Sarrià (2). 
Des del punt de vista genealògic no trobem aquí una informació tan abundosa, i sobretot exacta, dels 
ascendents dels frares novicis com en els altres anys treballats. Exceptuant els quatre darrers expedients, 
amb certificats de baptisme de pares i avis, la resta es redueix al recordatori que fan diferents testimonis, tot 
responent al seguit de preguntes establertes, sobre els ascendents del novici.
Seria recomanable prendre amb certa cautela la informació transcrita, així com mirar de verificar-la amb 
documentació més detallada i fidedigna. Aquestes  precaucions vénen donades per diferents factors que 
afecten als referits expedients. Aquests factors són, entre d’altres: 
- Manca d’informació genealògica, per tant de testimonis, degut a la impossibilitat d’accedir a algunes 
poblacions per les contínues guerres entre França i Espanya.
- Manca d’informació per causes que no s’especifiquen en l’acte. 
- Manca d’informació quan aquesta s’ha de mantenir d’alguna manera oculta, com ara en el cas d’un fill 
il·legítim 
- Manca d’informació sobre el lloc d’origen del novici. En aquest cas, s’ha escrit un interrogant o el nom 
de la població més probable també amb interrogant.
- Contradicció entre alguns testimonis sobre els noms, cognoms, poblacions, etc.
- Escriptura incerta de cognoms i poblacions que, pel fet de no obeir cap normativa, fa difícil transcriure 
correctament, sense conèixer la patronímia i/o toponímia del territori. Així, si no s’ha pogut esbrinar 
l’escriptura correcta, s’ha optat per deixar les formes originals documentades, especialment pel que fa als 
cognoms, algunes amb diferències dins el mateix expedient, ex. “Ribas” i “Ribes”, exceptuant els cognoms 
amb una “Ç” com a inicial, que s’ha transcrit per una “S”, ex. “Çabastida” i “Sabastida”.
- Estat deficient dels documents, especialment per l’acció rosegadora dels insectes menjadors de paper, que 
han provocat la pèrdua d’informació.
Cal recordar que la data que consta a sota del nom del frare és l’any en què professa, tot i que també es pot 
trobar en algun cas dues, o més, dates degut a la presència de més d’un expedient, generalment motivat 
per la necessitat de cercar més testimonis que garanteixin la neteja de sang del novici, i que no s’han pogut 
trobar en el moment de fer-se el primer expedient.
22. Les dates extremes es refereixen únicament a l’any de professió dels frares.
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Tanmateix, no està inclosa tota la informació que contenen els expedients, car manquen els noms de testi-
monis, padrins i altres persones, més o menys rellevants, dels expedients personals de cada frare. 
Reitero de nou el meu agraïment a Mn. Martí i Bonet, director de l’Arxiu Diocesà de Barcelona, per la seva 
amabilitat i confiança en permetre’m de treballar i fotografiar aquest magnífic fons. Agraeixo igualment 
a Enric Ximenis la seva ajuda en la recerca dels noms d’algunes poblacions de difícil interpretació i loca-
lització, així com a Enric Fontvila la recerca i posterior interpretació d’uns títols nobiliaris que degut a les 
característiques lingüístiques de la zona s’havien escrit amb la forma de la parla local. I evidentment no em 
puc estar de sentir-me en deute amb en Joan Peytaví, expert coneixedor de la toponímia i patronímia del 
país. En deute per la seva paciència en llegir amb detall cada registre i esmenar les meves errades, en corregir 
i cercar moltes poblacions de difícil localització, en retocar alguns dels cognoms d’ortografia incorrecta en 
l’expedient original, així com en afegir documentació genealògica per completar els expedients amb menys 
informació, especialment els que fan referència a famílies del nord de Catalunya. 
Moltes gràcies a tots!
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